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olvnsÓ vecY cvŰlrŐ?
A könyvgyűitési és olvasási szokások változása
a XVll-XVtll . század fordulóián
lt
/v't
Az olvasmánytörténet kézirat- és levéltári forrásai közül talán a legértékesebbek
a vizsgált korszak magánkönyvtárainak katalógusai, a korabeli kÖnyv;egyzékek'
Ezek között a dokumentumok között azonban alig akad olyan, amely tipológia-
ilag a ,,feliegyzés elolvasott könyvekről" csoportba tartozna, noha kivételt ör-
vendetes módon a Kárpát'medence vonatkozásában is említhetünk.l A biztos
válasz reménye nélkül azonban az olvasmánytörténet csaknem valamennyi for-
rásával kapcsolatban fel kell tenni a kérdést, va|on olvasta-e a tulajdonos azo-
kat a könyveket, amelyeket a dokumentum az övéiként említ.
Mielőtt tárgyunkra térnénk, egy gyakori forrástípus jellegzetességeiről sze-
retnénk szólni a XVll-XVlll. század forduló;án, illetve a XVlll század első harma-
dában. A ;egyzékszerű dokumentumokat számbavevő munkánk során2 vala-
mennyi városban tapasztalhattuk, hogy a XVll' század 80-as éveitől kezdve az
ingó iavak hagyatéki számbavételekor az inventárium összeíró|a a könyveket
nem sorolja fel, csupán mennyiségÜket, illetve az osszes könyv becsült értékét
és persze a hagyatékon belüli érték-elosztást közli. Korábban ez a jelensée iob-
bára a magyar adminisztrációjú városokban volt gyakori, de akkor feltehetően a
jegyzőnek nem volt kedve tételesen felsoroIni a könyveket, il]etve általánosság-
ban is elmondható a magyar adminisztrációnak a használati írásbeliségben ta'
núsított hanyagsága' A XVlll. század közepe felé haladva pedig egyre gyakorib-
bak az olyan esetek, amikor egyáltalán nem is említik aZ egyes ingatlan vagyoni
részek iellegét, általánosabb meg;elölést alkalmaznak, amelybőI az sem derül
ki, hogy volt_e az illető elhunytnak könyvhagyatéka. Tipikusnak mondható ez a
ie|enség Kassán, Kolozsvárt, Kőszegen, Sopronban, Ruszton és a bányaváro_
I Pápai Páriz Ferenc feljegyzése olvasmányairól: Nagy céza (szerk.), PripaiPdrizFerenc:
Békesséqet maqa mnah és mdsoknak' Buka rest, l97 7, 587 -589.2 Keveház i Katal i n 
' 
Aufarbeitunq und Publikatiln von ungarischen Bücherverzeichnissen aus der
Zeit vom ló. áis l8. ]ahrhundert, in Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, l98r, 68_77 '., Monok
lsIván' XVFXV\l szdzadi olvasmóngkultűrónh, in Magqar Kt)nqvszemle' l988, 78-82.; Ugyanő,
A könqv- és könqvtdrtörténeLi kutatdsok helqzete és finanszftozdsa. A szeqedi höngvtörténeti hutatdsok
l980-l99'- (E'settanulmdnq), in Könqvtdri Figqelő, |996/l , 23_29.; Ugyanő, Die buchgeschichtlichen
Fo rschunqen in Szeqed ] 980- I 995, in Frühneuzeit-InÍo, 7 (1996) Nr 2 253_258'
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Sokban is.] A nemesi hagyatékozás dokumentálása már a korábbi időszakra
nézve is feitörést okoz az olvasmányműveltség kutatóiának, hiszen egy'egy in'
gatlan (adott esetben udvarház) megöröklése a végrendelet szerint is ',összes
tartozékával" történt, és a testamentum mögé helyezett összeírások elkallódtak,
vagy el sem készültek Önmagában tehát az a tény, hogy a könyv|egyzékek szá'
ma csökken egy vizsgált idószakaszban, jeIen esetben a XVll-XVlll. századfor'
dulóián, nem ielenti azt, hogy csökkent a kÖnyvet birtoklók száma, aránya, vagy
éppen azt, hogy e korszak poIgárai, nemesei műveletlenebbek lettek volna az
előző generációknál
A fennmaradt könyviegyzékek tá jegységenkénti megoszlásá nak vizsgálata
az eddig mondottak szeIlemében értelmét veszíti, hiszen a Kárpát-medence
nagy része csak a XVll. század végén szabadult fel a törok megszállás aló|, a te-
rület településein a magyarországi vagy erdélyi városokhoz hasonló hétköznapi
élet így a kÖnyvek használatának beépülése a mindennapokba, akárcsak a na-
pi vallásgyakorlat szintjén, csak a most vizsgált korszak után kezdődhetett meg.
Örvendetes lenne' ha biztosan állíthatnánk, hogy a könyv a XVlll. század
elejére - legalábbis a polgári, a köz'és főnemesi családokban _ olyannyira el-
terjedtté, megszokottá vált, hogy a tÖbbi Vagyontárgyhoz viszonyított értéke
elenyészőnek tűnt egy-egy hagyatéki el;árást lefolytató iegyző szemében. Felté-
telezhetnénk tehát, hogy a tételes összeírás ezért tűnik el az iratokból Sokkal
vaIószínűbb azonban, hogy a városi hivatali írásbeliség fe|lődott, az írásbeli
jogesetek száma nőtt meg, így az ingóságösszeírásokat összegzőbb formában
végezték el A fennmaradt könyvjegyzékek számának viszonylagos csökkenésé-
ben szerepet 1átszik továbbá az a tény , hogy a helyszín i összeírást több helyen
egy, a városi adminisztráció számára készített tisztázat összeállÍtása követte'
A helyszínen (az elhunyt házában) készített feliegyzések azután az első levéltár'
rendezésekkor selejtezésre kerÜltek, számunkra elvesztek' A tisztázat mindig
összegző jellegű volt a
A dolgozat címéül választott ,,olvaső vagq gq(Íjtő?" kérdés szempont|ából a
polgári könyvtárak vizsgálata a Kárpát-medence valamennyi tájegységén az ol-
vasó polgárt állítia elénk' Az l550 és l750 közötti időszakból máig ismert 75ó
polgó'ri gq(ijteménq ugyanakkor számos figyelemre méltó változást mutat a XVll. és
a XVlll. század fordulóján 5
j Adattór 15 ; Adattdr 1612: Adattdr |B/1_2; Viliam ÖiÖai, Bdnqavdrosi ht)nqvkultúra a
XVI-XVIIl. században (Besztercebtinqa, Körnöcbónga, Selmecbdnqa\, Szeged, l99} (o\vasmdnt1ti)rté-
neti Dolqozatok,lV) (a továbbiakban, Öiöai t993.)a Kassán, ahol mind a Maculatorium, mind a Purum megmaradt iól összehasonlítha'
tó a két dokumentumtípus' Vö' Monok lstván, Könqvkatalógusok és ktingvjegqzékek Magqarorszti-
qon.1526_|720.Forrdstipológia,forrdskritika'forróskiadds,Szeged, 1993,32_73.(olvasmdnqti)rténe-
tiDolqozatoh, V) (a továbbiakban: Monok l993 )5 StatiSZtikai eiemzésüket az l992-ig ismert adatbázison lásd Farkas Cábor, A 1ó_l7.
szizadi polqtiri könqvtdrah tfuusai, in Magqar Könqvszemle, 1992, |o0_|2l .
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Azokban a bibliotékákban, ahol a napi vallásgyakorlat könyvei mellett leg_
feljebb iskolai könyvek, s néha egy-egy szórakoztató olvasmányként értelmez-
hető kotet található, nincsen igazán nagy változás. A különbség időben és vá-
rosonként feltehetően a lelkészek által tanácsolt énekeskonyv, vagy népszerű
beszédgyű1temény szerzőjében, illetve az iskolában a grammatikai órákon hasz-
nálatos klasszikus auktor személyében van' Ezek a kis bibliotékák nagyobbrészt
nemzeti nyelvű könyveket tartalmaztak, kivéve persze a mindenütt oktatott la_
tin nyelv iskolai használatú szÖveggyűjteményeit'
Az eggetemet jdrt potgdrok olvasmányműveltsége már lényegesen differenci-
áltabb képet mutat. Miután sem a tanárok, sem az orvosok és patikusok, sem a
jogászok, illetve az adminisztráció különböző szintjein dolgozó jogvégzettek kö-
zÖtt sem ismerünk a korbó| több generáción át öröklődő könyvtárat, e réteg
esetében iS feltehetiÜk, hogy a tulajdonosok a különbÖző forrásokban regiszt-
rált kÖnyveiket olvasták is. Ezen véleményünket fenntart|uk a tobbszáz kotetet
birtoklók esetében is
KÖzelebbről vizsgálva a könyvgyűitemények anyagát általánosságban a kö-
vetkezőket regisztrálhatjuk: városonként változó mértékben ugyan, de megfi-
gyelhető a XVll' század végére a könyvanyag egyfajta elöregedése, a friss szak'
irodalom hiánya oka lehet ennek, hogy az akadémita értelmiség nagyon rövid
ideig, csupán a külföldi egyetemi években volt abban a helyzetben, hogy maga
válassza ki a gazdag könyvkínálatból a számára hasznosnak gondolt könyveket.
Az áltaIuk patronált diákok, kÖnyvvásárlásra megkért kereskedők _ mivel a meg-
rendelő nem tudott tá;ékozódni az éppen aktuális kínálatró| _ gyakran az
olcsóbb, régebbi konyveket vásárolták meg számukra. lgaz ez természetesen
minden, a Kárpát-medencében élt könyvgyű jtőre, hiszen a feiletlen könyvkeres-
kedelem nem tett lehetővé más kiválasztási és vásárlási módot. E tekintetben
egy soproni értelmiségi lényegesen iobb helyzetben volt, mint mondjuk egy er-
délyi kisebb városban éló kollégáia - a könyvtáruk anyagán meg is látszik ez a
kÜlönbség.('Az eloregedésnek egy másik valószíníi oka, hogy az ország hivata-
los nyelve a latin volt, és a legfrissebb szakmabeli eredmények Nyugat-Európá-
ban már kezdtek nemzeti nyelveken is megjelenni' A nem német anyanyelvűek
számára a latin volt sokáig az első idegen nyelv, így ők vagy megvárták azillető
munka latin kiadását, vagy régebbi, latin nyelvÚl könyvet vásároltak illetve vásá-
roltattak maguknak.T
További általános 1elenség, hogy minden beszerzési nehézség ellenére a
XVlll. század elejéhez kÖzeledve lassan szakkönqvtdraÉ iönnek létre' A XVI-XVlt.
század fordulóján a jogásznak, az orvosnak éppúgy teológiai iellegű volt a gyűj_
ó Monok lstván, Beszterce és Sopron' Eqq erdélqi és eqtj nuuqat-magqarorszdqi vdros olvasmdngai
a XVI_XV]]. szdzadban, in De Ia umanism Ia luminism, sub redac{ia lon Chiorean, Tárgu Mureg,
1994 1tt9951,29-42.i Monok lstván, Nenrzeti nqelv(Í olvasmdnqok a XVI-XVII' szizadí Magqarorszdgon, in EmIék-
krnav ]ahó Zsiqmond szwletésének nqolcvanadik évfordulőjdra, szerk. Kovács András, Sipos Gábor,
Tonk Sándor' Ko|ozsvár' 1996' 393-40l.
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teménye, mint a tanároké. A teológián túl a történeti tárgyú munkák, illetve a
klasszikus auktorok uralták a könyvtárakat. Nem álIíthat;uk, hogy egy évszázad
múlva a Kárpát-medence orvosai tisztán orvosi szakkÖnyvtárat tartottak, de a
szakkönyvek aránya a gyűiteményekben rrregnőtt, s ez is jelzi, hogy csupán a
gyű1tés kedvéért nem nagyon szorgalmazták a könyvek vásárlását'iE 1elenség-
körbe sorolható, hogy például a bányatulaiclonos pcrlgárok kÖnyvtáraiban a bá-
nyaműveléssel, a kőzettanna], a bariangászattal és a hidraulikjval kapcsolatos
könyvek jelennek meg 9
A város i értel m i sé.r; ol vasmáttyanyagának váltr:zásálroz hason lókat n em
tudunk elmondant a köznenesi ki)nyvttírakról Az l560-.1679 közti időszakbó| 45
gyűjteményt tudunk Iegyzékszeríí forrással dokumentálni; a most vizsgált
ló80-l750 közti időszakaszbcil továbtri l 5_t_it to Ez a szám meglepően kicsi még
akkor is, ha tudjuk, hogy a közép- és kisttemesi rétegből számosan szakértelmi'
ségivé - gazdasági szakemberré, jogásszá * váltak Elképzelhetetlen továbbá,
hogy a követi, vagy más diplomáciai szolgálatot tel;esítők ne rendelkeztek vol-
na valam ilyen könyvtárral.
A fennmaradt dokumerrtumok egyértelműen nrutatják, hogy e társadalmi
réteghez tartozók a napi vallás..;yakorlat könyvein kívLil e|sősorban históriai (de
nem történetfilozófiai, vagy politikaeiméieti) és iogi munkákat birtokoltak. Rá-
adásul nem is sokat, hiszen az átlaql;s kozépnemesi könyvtár 20-40 kötetnyi
volt. Kivételek természetesen akadnak de ezen nagyobb, 20o-4o0 kötetes bib'
liotékák tula|donosai rrrindig valami|yen ntagasabb kÖzigazgatási feladatokat
ellátó személyek (pl alispán, kamarai titkár Stb.), u"gy eppen torténetírók vol-
tak (mint az erdé|yi Cserei Mihály) Nye|vi összetétele e kis gyű1teményeknek
nagyon egysíkú: latin és változó arányban n.lagyar nyelvű könyvek sorakoztak a
polcokon
A XVlll század eiső feléből rálrkmaradt könyviegyzékek sem mutatnak az
eddig mondottaktól eltérő képet. Seln a kÖnyvtárait nagysága, sem tartalmi
vagy nyelvi összetétele nem vá|tozotf . A tnár említett erdélyi tárténetíró Cserei
Mihály könyveiről három ]egyzék is fenntnaraclr ( I709- l lqi' zsq könyvtétel), de
őt nem tarthat|uk átlagos kÖznernesrrek, könyv|ára is a történetíró és nem a ne_
mes Csereié.IlA felvidéki jogász Pongrácz Márton ijrréletírást is hagyott ránk,
irodaImi arnbiciói is voltak' 320 kötetes kön1,y;5'u (jegyzéke l744'ből) tartalmi
dominanciájának meghatározásakor a történeti és jogi munkák mellett feltűnő
az orvosi művek viszonylag magasirbb száma,ll]etve előfordul néhány gazdasá-
gi szakmunka is Pongrácz nyelvileg is művelteL'b volt a kortárs középnemesi át-
lagnál' Szlovák tudása fe]tehetően ijzármaz'ásá|a utal, cje a latin és magyar mel-
E Varga And rás' C) rvosai n k,:llvtlsm ílnqtn űt;eltsí9itl a
31_39'i Szabó Bé]a, logtiszaink olvasnir,t]ai a kora tiikarban9 ÖiÖai 1993, g5_l0|)'|" Adaurir l3.: Atla]Iar ]')/2.: !:\!!'.!I!Lí,. l(,,l')
I I Adat!ór 1 6/3 ' 2g3-.'?o2 '
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l7. szdzadban, in Iskolakultúra I997/5
in Iskolakulttira l99T /5, 23-34.
lett a németet is rendszeresen használta'l2 Kubinczky Györgyöt 1749'ből fenn-
maradt 90 tételes könyvjegyzéke csupán a könyvek számával emeli ki a többi
nyugat-magyarországi birtokos nemes közul'l3 és az egyébként értelmiségi pá'
lyán mozgó szepesi kamarai altitkár, Potoczky György bibliotékája (l750 körÜl,
90 könyv) Sem több a|apvető históriai és jogi munkák gyű;teményénél la
Reviczky |ános Ferencet csupán azért kell a koznemesek között említe-
nr-ink, mert nem volt sem báró, sem gróf. Zemplén megye országgyŰlésikövete,
a megye főjegyzőie, maid a pozsonyi s végül az udvari kamara tanácsosa; a
XVlll század közepe körÜl ha|t meg. l742-ből maradt fenn könyveinek összeírá_
sa A 439 kötet tartalmi és nyelvi osszetételét tekintve is teljesen heterogén'
Könyvtára a XVlll. század első felének bármelyik európai országában a műVelt,
tájékozott nemesek kozé emelte volna tula|donosát' A latin és magyar mellett
német, nagyon sok francia és olasz nyelvű tÖrténeti, politikaelméleti, földrajzi
és szépirodalmi mű tÖ|totte meg könyvszekrényét.l5 Az ő Íia volt az az |736'ban
szüIetett Reviczky Károly, aki diplomáciai pályája után - konstantinápolyi, var_
sói, berlini majd badeni követe volt az uralkodónak- ll. József minisztere lett.
Emellett a kor nyelvzsenijeként tartották számon, hiszen az európai nyelvek
mellett héberÜl, törökül, arabul és perzsául is tudott. Törökből franciára, per_
zsábó] latinra több szöveget is fordított, amelyek meg is jelentek Könyvtárát -
jelentős keleti gyúíiteményével - Londonban eladta.ló
A köznemesi bibliotékák tehát, még az utóbb említett Reviczky |ános Fe-
rencét is beleértve, olyanok voltak, amelyeket olvasási szándékka| gyű1töttek
össze, s mind nagyságuk, mind tartalmi összetételtik azt sugallia, hogy a tulai'
donosok minden bizonnyal meg is ismerték konyveik tartalmát
A XVll-XVlll . század fordulóián a könyvgyű1tési és o]vasási szokások tekin-
tetében a Kárpát'medencében a legnagyobb változást a t'őnemesség körében ta-
pasztaltuk. Örvendetes módon számos család könyvtáráról maradtak ránk jegy'
zékszerű források; néhány esetben elég sok korabeli könyv is kézbevehető.
Meggondolkodtató jelenséget regisztrálhatunk a nyomtatott könyvek kézírásos
bejegyzéseinek vizsgálatakor Általában feltűnó, hogy a nyugat-európai könyv-
gyűiteményekben fennmaradt kötetek kevéssé összefirkáltak, kevesebb posses'
sor bejegyzését őrizték meg, mint az Európa peremvidékein fennmaradtak' De
ez csupán benyomás, módszeres kutatás ez ügyben tudtommal soha nem tor'
|') lntézménqi- és maodngqűjteménqek Maggarorszdgon l722_l750, Ósszeáll. Monok lstván,
Varga András, Szeged, 1990' 45' (a továbbiakban: Kf F VlI')
13 Tóth lstván György, ,'Mivelhoqq naqad tóst nem tudsz..." , Bp , l99ó' 208_209.
t4 KtFvll, rS
l5 Horváth lgnácz' Revisnqei Reviczkq )ónos Ferencz köngvttira l742-bőI, in Maqgar Könttrvszem'
Ie, 1905,246-258.; KtFVll, 42.
ló Életéről, lengyelországi kapcsolatairól bibliográfiával lásd, lan Reychman,Kulturdlis
érdeklődésMagqarorszdgirdnta XVIlLszizadiLengqelorszdqban,inTanulmdngokalenqqel-maqgariro-
dalmi kapcsolatok körébőI szerk. Csapláros {stván, Hopp Laios, lan Reychman, Sziklay László,
Bp., l9ó9, 317_33O; könyvtáráról: Bencsik cábor, Klasszikusok évjdradíkért' in A kdnqv' |989/l,
t34-t36
tént A Kárpát-medencében hozzáférhető könyvállományt tekintve azonba n
már megalapozottabban nyilatkozhatunk arról, hogy a XVl-XVll. században is
már e terÜ|eten lévő állomány darabiaiban gyakrabban és több kézírásos be-
jegyzést találunk, mint a XVlll. századból ránk maradtakban.l7 Területileg is ha'
sonló párhuzamok figyelhetők meg' Ha osszehasonlítiuk az Esterházy Pál
könyvtárábó] ma ismert köteteket a kortárs erdélyi arisztokrácia (Teleki, Beth_
len család) bibliotékáinak darabjaival, akkor azt mondhat|uk, hogy az Erdélyből
fennmaradt kötetek tÖbb tulaidonosról és több használóróI tanúskodnak'
Ha ezen utóbbi ;elenség - tehát az erdélyi, illetve a nyugat-magyarországi
arisztokraták könyvgyűitési szokásai közötti különbség - okai után kutatunk, ak'
kor első lépésként mindenképpen a főúri udvarok művelődésszervező funkció-
jának változásaira kell utalnunk. A XVl' században a megszűnt budai királyi ud-
var (1526) szerepét felvállaló főúri udvarok sora (Nádasdy, Batthyány, Perényi,
ecsedi Báthory, Thurzó stb') vált a humanista műveltség műhelyévé, az (ti egy'
házakfő patrónusává. Feladatuknak számított a felekezetek számára a lelkészek
és a tanárok képzésének megszervezése, külföldi egyetemekre kÜldése, ma1d
hazatértük után ezek aktív támogatása.Eza funkció még a XVl-XVll. századfor-
duló|án és sok esetben a XVll' század fo|yamán is fennmaradt.|8 A XYl. század'
ban a korábbi vajda, az erdélyi pÜspök és az Erdélybe költöző királyi udvar ma-
radék ere|ét egyesítő erdélyi fe1edelmi udvar sajátos helyzetbe került Az erdé'
lyi arisztokrata családok anyagi lehetősége ugyanis meg Sem közelítette a feje_
delemét, így a fe|edelem vallása, az udvar művelődési tÖrekvései sok tekintet-
ben meghatározó ere1tiek tudtak lenni. Nem jelenti ez természetesen azt, hogy
nem léteztek, vagy nem tudtak működni más, nem a fejedelem vallásán élő ud'
varok, de ezekigazán nagy hatással Erdély művelődésére nem vo|tak. Condol-
iunk például a hadadi Wesselényi-udvarra, ahol az erős kálvinista, karakteres
művelődéspolitikát megvalósító feiedelmek ideién jezsuita atya látta el a papi
teendőket, magyar nyelvre fordítottak katolikus, közttik jezsuita kegyességi
munkákat |9 A erdélyi központi udvar feldúlása és megszűnése ( ló58) után több
család (Teleki, Bethlen stb', az Apafiak - véIeményem szerint - nem feiedelmi
erővel) vállalta magára lényegében ugyanazt a kultúraszervező szerepet, amely
eddig elsősorban a fe|edelmi központé volt.20
A XVÍl század elejétől sorra katolizáló magyarországi arisztokraták birto-
kain életre keltett katolikus iskolahálózat tanítóit, a gyÜlekezetek papjait már az
egyház szervezte felsőbb isko|ákban képezték. Az ló35-ben megalapított nagy_
szombati egyetem mellett a közeli Bécs, ilIetve Crác nyújtott felsőfokú tanul-
mányi lehetőséget, a pápai szemináriumok, illetve a Pazmaneum pedig a SZe-
17 Monok 1993, t8-39
|8 Monok István, A maqqarorszdgi főnemesség könqvqq(Íjtési szokdsai a XVI_XVIl szdzadban' in
Cafó Bdbel, l 4. kőt. 1994/4, 59-ó8.
te Adattdr 28.
20 Vö.: Tibo r K|a n icza y , Die soziale und institutionelle lnf rastruktur der unqarischen Renaissance,
in Die Renaissance im Blick der Nationen Eurlpas. Hrsg. Georg Kaufmann, wiesbaden, 1991,
3 I 9-338. (W olfenbiltteler Abhandlunqen zur Renaissanceforschunq, 9)
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gényebbek számára is felcsillantotta a továbbtanulás lehetőségét A főúri csa-
ládok gyermekei az udvari nevelés és iskolázás után már nem alumnusaik, a le-
endő lelkészek társaságában indultak a külföldi egyetemekre teológiát tanulni,
illetve a peregrinatio academica út;át járni, hanem olyan tanulmányi úton vet-
tek részt, amelynek során valóban majdani politikusi, katonai és közigazgatási
feldataikra készülhettek fel: nyelveket tanultak, a nyugat'európai udvarok szo-
kásaival ismerkedtek meg, lovagoltak, táncoltak, vívtak és nem utolsósorban le_
endő kapcsolataikat alapozták meg. Az ifi(: Zrínyi Miklós itáliai útján (l636)2|
már nem egyetemeket látogatott sorra közel-kortársával Bethlen Péterrel ellen-
tétben, aki az odera melletti Frankfurtban és Leidenben eredménytelenül kÜsz'
ködött a teológiai és filozófiai ismeretek elsaiátításával, s így még franciául sem
tudott megtanulni 22 Batthyány Kristóf déI'németországi és itáIiai korútja
(l657-|ó58) alig több, mint egy művelt, érdeklődő turista utazása,23 de vele
csaknem egyidőben Bethlen Miklós elsősorban a magasabb műveltség meg'
szerzéséért kelt útra.24 Aszázad végén (|699-|700) Széchényi Zsigmond Kava-
liers'touron vett részt ltáliában,25 kortársa Teleki Pál pedig népes teológus tár-
saságban tanult németországi és németalföldi egyetemeken.2í'
A török kiűzésével ismét a Habsburg korona alá tartozó Magyarországon
és Erdélyben a protestáns egyházak az állam erejét maguk mögött tudó katoli-
cizmus nyomása alá kerültek. A protestáns főurak tehát rákényszerültek arra'
hogy - egyébként kisebb anyagi ereiükkel - többet váIlaljanak szűkebb környe-
zetük műveltségének, így olvasmányműveltségének ápolásából, mint a kortárs
magyarországiak Birtokközpontjaik udvar-funkcióia a XVl_XVlt. századi érte-
lemben tovább megmaradt. De mit jelentett ez az udvari konyvtárak' illetve az
arisztokrata tulajdonos o|vasmányízlése vonatkozásában, továbbá abból a
szempontból, hogy ezek a főurak o]vasók, vagy gyűjtők voltak-e elsősorban?
Mielőtt sorra vennénk az egyes főúri udvarokat, rÖviden ki kell térni arra,
hogy az arisztokrata gyűiteményekkel kapcsolatban a kérdés feltevése, hogy ol-
vasta-e a tulajdonos a könt1veit?, meglehetősen értelmetlen' Nem csupán azért,
mert a XVlll. századból ránk maradt katalógusok már jelentős részben örökölt
könyvanyagot mutatnak _ a XVl_XVll. században szerencsésen el tud1uk küIöní'
teni az egyes generációk által beszerzett könyveket -, hanem azért is, mert az
2| Kovács Sándor lván,Zrfuqi rőmai útikönt1ve, in Király Erzsébet-K. S.l.' ,,Adria tengernek
fönnforgó habjai" . Tanulmdnqok Zrfuttri és ltdlia kapcsllatdróI, Bp , l983, l 5-3 l
22 Vö', Monok lstván, Adalékok iktdri Bethlen Péter peregriwiciója történetóhez' l. ldősb Bethlen
lstvánlevelei tó25-tó28,inRddagCyűjteméngÉ'vfti)ngveVl, l990, Í93_205,ésennekiegyzetei'
')') 
Batthqdny Kristóf európai utaztísa Ió57_ló58'kozreadia Szelestei Nagy László, Szeged,
1988. (Peregrinatio Hungarorum, 2)
24 Bethlen Miklós önéletkása, saitó alá rend. V. Windisch Éva,2, Bp , l955, 176_182. (Ma-
qgar Suizadok\
25 Széchénqi Zsigmond itdliai körútja Ió99_l700, közreadia Ötvos Péter, Szeged, l988.
(Pereqrinatio Hungarorum, I \
26 TelekiPdIküIÍöIditanulmdngút1a.Levelek,szdmaddsok,iratok tó95_1700, Összeáll., utószó
Font Zsuzsa, Szeged, 1989. (Fontes Rerum Scholasticarum' llÍ\
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udvari könyvtár arculatát csak nagyon kivételes esetben határozta meg kozvet_
lenül a tulajdonos érdeklődése. A költő Zrínyi Miklós csáktornyai könyvtára
biztosan a saját maga által összegyű;tött könyveket őrizte, apai örökségként el-
enyészó toredék jutott neki.27 De már a XYl. században egy Batthyány Boldi-
zsár,28 Vagy a századfordulón egy Thurzó György'29 akik könyvtáruk ;elentős ré-
szét használták, olvasták, a könyvek beszerzését elsősorban közvetlen udvari
környezetÜk tanácsára vásároltatták meg, illetve ugyanúgy, mint a többi ma-
gyarországi kÖnyvtár tulajdonosa, ki voltak szolgáltatva alumnusaik vagy más
megbízott;uk ízlésének E kiszolgáltatottság oka elsődlegesen az volt, hogy a
Kárpát-medencében nem létezett szervezett könyvkereskedelem a XVl-XVl l
században.30 Azok a bécsi, ma;na-frankfurti kiadók és kereskedők (pl' a XVl. szá-
zadban Erhardt Hiller, vagy Jean Aubry), akik gondot fordítottak a magyarorszá'
gi főurakkal való aktív kapcsolattartásra, gyakorlatilag minden könyvet el is
tudtak adni nekik. Nem gondolhat1uk persze azt sem, hogy ha fejlett könyvke-
reskedelem lett volna ebben a térségben, akkor a főúr feltétlenÜl személyesen
dÖntött volna minden egyes könyv megvásárlásáról.
Az udvart fenntartó család a könyvtár kialakításánál figyelembe vette, hogy
a környezetükben élő tanárok, papok' a birtokok gazdálkodását irányító és fel-
Ügyelő személyek, sok esetben jogászok nem tudtak önállóan olyan személyi
gyűiteményt kialakítani, amely feladatuk ellátáshoz szükséges lett volna' Az ud-
vari könyvtár ilyen értelmű részleges nyilvánossága Nyugat'Magyarországon a
XYll. század végén, Erdélyben generációkkal később látszik megszűnni' Ez nem
jelentette persze azt, hogy mondjuk Esterházy Pálnak a szökőkutakkal kapcso-
latos vagy éppen hidrográfiai tárgyú könyveit esetenként ne használhatta volna
a kastély parkiának kialakítóia, de semmilyen jel nem mutat arra, hogy a fraknói
és a kismartoni gyű|teményből,3l vagy mondjuk Nádasdy Ferenc pottendorfi
könyvtárából32 a csa]ád valamelyik faluiában szolgáló pap könyveket vett volna
kölcsön, mint ahogy ez például a gernyeszegi Teleki-könyvtár esetében do'
kumentálható'33
Az olvasó fő(lr a gyűitő főúrtól tehát akkor válik el, amikor a tulajdonos a
maga számára VeSZ meg, Vagy szereztet be olyan könyveket, amelyeket nem ol-
vas el, meglétükről Vagy Van, vagy nincsen tudomása. Ez a gyűjtő törekvés, di-
vat vagy szenvedély részben független aÍő(lri udvar eddigiekben érintett műve-
lődésszervező szerepválla]ásától, de a függetlenedést a család tagjainak
27 A Bibliotheca Zriniana története és dllomdnqa. _ Historq and Stock of the Bibliotheca Zriniana,
írta és összeáll. HausnerCábor, KlaniczayTibor, Kovács Sándor Iván, Monok lstván' orlov-
szky Géza, szerk Klaniczay Tibor, Bp', I992 (ZrfugiKöntrvttir' 4) (a továbbiakban: Bibliotheca Zri'
nianal
28 Adattór ll,389_436'
2e Adattdr I t, 501-535
30 Vö': Kókay, Cyörgy, ceschichte des Buchhandels in lJnqarn, Wiesbaden, l99O. (Geschichte
des Buchhandels, lll)
3l Esterházy Pál, |7lvl72O, Adattdr l8/2, Ír9-l8l
32 Adatt,ir 13/2,73_79., l0l-l0ó'j3 
Adattdr l6/3, 12|-l69.Yö. Adattdr l8/2,273_274
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neveltetéSe, műVeltségének jellege, nem utolsósorban anyagi ereje is befolyá'
solta Teleki Mihály például ,,az erdélyi múzeumi gondolat" megteremtő|ének
számít, Hermányi Dienes lózsef anekdotája szerint kellő hozzáértés és érzék
nélkLil, válogatás nélkül gyűitÖtt össze mindent, ami réginek tűnt számára,3a de
udvarának többször említett tudatosan vállalt feladatai a család még tÖbb ge'
n eráci ó j a számár a megsza bták könvvtá ru k arcu latát.
Batthyány Boldizsár teológiai könyveinek nagy részét ma is kézbevehet1ük
a németújvári ferences kolostor könyvtárában.35 Egyik kotetről sincs azonban
olyan benyomásunk, hogy az egyébként művelt fő(lr - túl azon, hogy nevét sa-
ját kezűleg a címlapokra jegyezte - forgatta volna. Ugyanígy az evangélikus egy'
ház egyik legnagyobb patrónusaként számontartott, szoros wittenbergi kapcso-
latokat ápoló Thurzó György nádor, akinek biccsei gyűjteménye lóll-ben az
egyik legszínvonalasabb magyarországi lutheránus teológiai könyvtár volt, a
fennmaradt kÖtetekbe a nevét sem írta be, super ex librise (C G T R H P) bizo-
nyít|a egykori hovatartozásukat'3ó A példákat nem Szaporítva is látnunk kell
azonban, hogy ez a típusú gyű;tés, a nem elolvasott köryvek birtoktdsa, meróben el-
tér attól, amit Ötvös Péter herceg Batthyány Károly József trautmannsdorfi és
bécsi kÖnyvtára kapcsán (1772) kiemelt, nevezetesen, hogy a herceg szisztema-
tikusan gyűitötte ,,a janzenizmus iránti feltétlen szimpátia, valamint a mozga-
lom ellenségeinek műveit"'37 Minden bizonnya| igaz Ötvös Péter feltevése, mi-
szerint a bécsi könyvtár teológiai gyűiteményének jelentős részét ezzel a szel-
lemi áramlattal kapcsolatos munkák teszik ki, s hogy ez a birtoklás egyúttal a
herceg érdeklődését is jelezte, ezért is voltak abban a könyvtárban, ahol a tu_
laidonos a Iegtöbbet tartózkodott. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az úiab-
ban előkerült payerspachi könyvtárteológiai anyaga merőben más 1ellegű. Bat'
thyány Károly lózsef három eddig ismert könyvtárának (Bécs, Trautmannsdorf,
Payerspach38) anyagából nehéz lenne a herceg olvasmányműveltségét jelle-
mezni, ahhoz szükség van olyan forrásokra is - neveltetése, tanulmányai, nap_
lója, levelezése stb. -, ame|yek e hatalmas könyvanyag bizonyos részeit előtér-
be helyezik. Mindaddig e három könyvtár anyaga csupán potenciális olvas-
mányként szerepelhet A janzenizmus iránti érdeklődésére egyébként Ötvos
Péter sem pusztán a könyvjegyzékek alapján mutat rá'
34 VitaZsigmond,AzelsőerdéIqihózimúzeumokésamtizeumigondolatkialakulrisa,inUgyanő,
Művelődés és népszolqdlat, Bukarest' 1 983. 38_?9.
35 Theodor Tabernigg oFM, Standort Katalog der Bibliothek in Cüssinq, l972. (kézirat); Vö
Adattór 1 B/2, 269-27 2 bibl iográf iá iáva l36 Helena Saktorová' Kniznica Palatina ]urajaThurzu' in Kniha, l98l ,73_9|, és Adattár l|,
,0t-535j7 Ötvös Péter' Eqq főúrí höngvtdr I772-bőI, in Ad'alékok a ló_2O. szizadi maqqar művelődés
törtónetéhez, szerk. Bálint István lános, Bp, l987, |29_l42.
3E A payersbachi könyvtár katalógusa: MoL P l3l3 Batthyány család Levéltára,268.
csomó.
A főúri udvar funkcióváltásával, az e]őbbi értelemben vett kÖnyvgyűitő
arisztokrata kialakuIásával egyidejűleg ment végbe a könyvtárak nyelvi összeté-
telének megváltozása is' E tekintetben is nagy külonbség van a Kárpát-meden'
ce egyes régiói között A hivatalos nyelvként a magyar használó ErdéIyben a ha-
zai nyomdatermékek többsége is már magyarul jelent meg, a református
csa|ádok körében pedig a német nyelvvel szemben érthető fenntartások voltak
A művelődés hagyományos formáinak - részben kényszerű - megtartása a latin
nyelv pozícióit erősítette. A külfÖldre menő diákok is ezen a nyelven kommuni'
káltak elsősorban az idegen országokban lévő egyetemeken. Magyarországon a
latin nyelv maradt a hivatalos nyelv, és ez általában azt is jelentette, hogy a
XVlll. század elején átlagosan szinte valamennyi társadalmi réteg olvasmány_
anyagában egy re-latinizálódás figyelhető meg 39
A modernnek mondható arisztokrata könyvtárakban a német, de minde-
nek előtt a francia nyelvű kÖnyvek meg|elenése,a0 illetve a XVlll század közepén
már számottevő jelenléte pontosan ielzi, hogy ennek a társadalmi rétegnek el-
sősorban nyugat-magyarországi tagjai már más műveltségeszményt követtek
Eruditív ismeretszerzésük tartalmi arányai is egyértelműen világi irányba tolód-
tak el, a teoretikus érdeklődés helyett a várható politikai, közéleti szerepre fel-
készült olvasót mutatiák
Az erdélyi főúri gyűitemények közül a nyelvi és tartalmi arányok áta]akulá'
sát a XVlll. század kÖzepéig csupán ll Apafi Mihály (iegyzék: 17l4\,4l de még in-
kább Bánffy Miklós (jegyzékek: I734_1Tq42 bib|iotékája kapcsán regisztrálhat-
1uk. Azonban mindketten élettjk egy részét Bécsben töltötték, olvasmányízlésÜk
kialakítáSában ez a környezet, illetve Bánffy Miklós esetében még a németorszá'
gi tanulmányok alapvető Szerepet játszottak.
A magyarországi arisztokrácia számos tagiának ismerjük olvasmányait.
Ezek kozul a Thököly,a3 a Balassa,aa a Bercsényia5 és a Forgách családtó]a('fenn-
maradt dokumentumok egy mennyiségében ugyan nagyobb, de még alapvető'
en történelmi és iogi orientáltságú, tú|nyomórészt latin nyelvű eruditiót mutat'
nak. A Szirmayak kozül Szirmay András zemp|éni alispán, Ítélőtáblai elnök az,
akinek 1707'bőlránkmaradt konyvjegyzéke korszerűbb műveltséget árul el tu'
j9 Lásd a 7. iegyzetet.
40 Monok lstván, La prósence des auteurs frangais dans les lectures de Ia noblesse honqroise enLre
lJ26 et 167 l, in Cahiers d'ótudes hongroises' 7 (1995 l l 99ó|) ' 3s-'0.al Apafi Mihály, Adattdr l6/j' 9B_l20'
42 Bánffy Dénes, 1734-l737, Ad,aftór t6/3,303-3l4'
43 Thökö]y Zsigmond, 1673_1677, N1attdr ll, 382-383 j Adattór
(három iegyzék); Thököly lmre' l70t], Adattúr 1}/2, 175-|79.
44 Balassa lmre, ló70_ló76, Adattdr l3/2 53-55 ' 87_98 (két
1739, KIFVU.36.
45 Bercsényi Miklós, l70l, Adattdr 13/2' l4B_l52'
46 Forgách Zsigmond Adám, losz_t680, Adattdr 13, 164-|70 ,
(két iegyzék); Forgách Simon, l730 körül, Adattdr l3/2,2l8_22o
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lajdonosáról Politikaelméleti felkészültsége valóban színvonalas volt, s bár
alapvetően latin nyelvű munkákból táiékozódott, a könyvtár tematikai összeté-
tele már elmé]eti irányba to|ódott el.a7
Ráday Pál péceli konyvtára a kálvinista főúr európai horizontú műve|tsé-
gének szép bizonyítéka, az l 730'ban összeírt konyvek jegyzéke azonban még az
olvasó és nem a gyű;tő Rádayt mutatja.a8
A Rákóczi család sárospataki könyvtára annak e]lenére, hogy feltehetően a
család egyik tagia sem olvasta az Összegyűjtött valamennyi könyvet, még nem
sorolható azon kÖnyvtárak kozé, mint amelyeket a fentiekben jellemzett gyű|tő
szándék hozott létre. Ez a könyvtár azözvegy és fiait is túlélő Lórántffy Zsuzsan-
na halála után a Református Kollégiumot gazdagította, s osztozott annak mos-
toha, hányatott sorsában'a9 A család katolizált tagiaÍ közül ll Rákóczi Ferenc
műveltségét részletesen ismerjük Nemcsak neveltetését, de sárospataki, sze'
rencsi, munkácsi, vÖrÓskői könyvtárát is, továbbá azt az olvasmányanyagot,
amelyet emigrációja során gyűjtÖtt Össze, s vele volt haláláig.5()A hagyomá-
nyosnak mondható főúri eruditio mellett a fejedelem és stratéga Rákóczi mo-
dern német és francia nyelvű hadtudományi, politikai és torténeti kultúrá;a, a
Vallomdsok írójának elmélyüJt teológiai, elsósorban janzenista műveltsége áll e
iegyzékek tükrében előttünk.5l
Zrínyi Miklós a XVll. század kozepén egyedÜlállóan korszerű kÖnyvtárat ala-
kított ki magának Csáktornyán.'2 Szinte valamennyi könyve fennmaradt, s ezeket
végiglapozva biztosan állíthat;uk, hogy a költő, a hadvezér és a politikusZrínyi
olvasta is konyveit' Konyvei igénytelen kiadói kötéSben sorakoztak a polcokon'
Az olvasó Zrínyit tehát ismerjük, a gyűjtő Zrínyi pedig nem létezett. Fia, Ádám,
akivel a család kihalt, műveit, iogi|ag képzett arisztokrata volt olvasmányai ko-
vették apia modern ízlését, s a leuveni egyetemi tanulmányok, továbbá bécsi
tartózkodásainak idején beszerzett főként német és francia nyelvű könyvei apja
utódiaként mutatiák őt be abban az értelemben is, hogy nem kÖnyvgyű jtemónyt
kívánt kia]akítani, hanem műveltséget akart szerezni a konyvekből 53
41 Szirmay lstván' ló90' AdatLdr l3/2, l29-|30.; Szirmay Miklós' l7Ol , Adattdr l3/2,
152-|53.; Szirmay András, |707, Adatkír 13/2, 168_174.
4l3 Ráday Pál, l 730 körül' Corzó Cellért' Rddaq PdI, Bp., l9l 5, |6l_l6r'
49 Monok lstván' A Rókóczi csaldd könqvtdrai. - Bibliotheken der Familie Rdhóczi. IsBB-tóó0,
Szeged, l99ó (A Kdrpdt-medence koraújkori kdnqvtőrai. Bíbliotheken im Karpatenbecken der frühen
Neuzeit, l)
50 Rákóczi Ferenc, ll , lóB8-| 7}6, Adattár l3/2, l28_|29', |53-|59.' l61_166.; Thaly Kál'
mán, De Saussure Czézirnah''. törijkorszógi levelei I730_39-bőI ós feljegqzísei l740-hőI, Bp, l909,
?65-368.
5l Köpeczi Béla, Döntés előtt' Az ifjú Rdhóczi eszmei útja, Bp ' l9B2 ; Ugyanő, A bujdosó Rdkó-
czi, Bp . l'991,467-566.
52 Bibliotheca Zriniana és úiabban Hausner cábor, Adalókok a XVlt. szizadi katonai gondolko-
dds törtínetéhez. Zrfuqi Miklós hadtudomtinqi qondolatainak ktinqvószetei forrásai, in A maqqar katonai
gondolkodás története' Tanulmdngoh, szerk. Ács Tibor, Bp., 1995, 44_J6.
5'] Összefoglalóa n: Bibliotíleca Zriniana, 5646, 417-86'
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Hol ragadható meg tehát az a pillanat, amikor azt mondhatjuk: ez a könyv_
tár m* a gyűitó szenvedélyéve| összeállított gyűjtemény, egységes kötésben,
reprezentatív teremben. Sajnos a Batthyány család könyvtártörténetében a do-
kumentumok egy évszázados fehér foltot hagynak' Batthyány Boldizsár, Ferenc
és a katoIizáló Ádám németú;vári könyvtárai viszonylag jól ismertek ,5a de ez-
után csupán a már említett herceg Batthyány Károly,55 illetve a grófi ágon Bat_
thyány (itl.) Ádám könyvtára ismert a XVlll. század második feléből 5ó Ez utób-
bi könyvtárának jegyzéke is már francia fe||écet visel: ,,Catalogue d'es Livres qui se
trouvent dans l'armoire de Msr. Le Comte Adam". A kevés latin könyv mellett német,
de főként francia olvasmányai voltak. A kIasszikus római és görög szerzők is
főként francia nyelven voltak meg.
Megfelelő számú dokumentum híián a pottendorffi Nádasdy-könyvtár
egészéről nem alkothatunk képet. Az 167 l-ben kivégzett Nádasdy Ferenc kép-
gyűjteménye azonban a bibliotékára vonatkozó adatokkal együtt feljogosíthat
bennünket arra, hogy megkockáztassuk azt a feltevést, miszerint Nádasdy Fe-
renc már olyan könyvtárat gyűitött maga köré, amely nagyobb részében a tulai-
donos eruditió|át gazdagította, de emellett nem valamely országos, vagy helyi
kultúrpo|itikai szerepátvállalás szolgálatára teremtették meg, hanem mert a fő'
úr közvetlen környezete bizonyos könyvek meglétét comme il faut szÜkségesnek
tartotta, és mert a könyv értéket képvisel, meg kell tartani. Nem akar1uk azt
mondani, hogy Nádasdy Ferenc a könyvtárát a kincsképzés eszkÖzeként tartot'
ta volna, hiszen ez a ielenség Magyarországon a XVtIl. század közepe táián ie-
lentkezett, de biztosan mondható, hogy a konyvek jelentős része a nem politi-
kus, vagy éppen a birtokai gazdálkodását átlátni szándékozó tulajdonos
ismereteit gazdagítandó volt meg könyvtárában, S nem is a histórikus Nádasdy
szakkönyvtára volt A fennmaradt másfélszáz kötet gondos kötéSben vehető
kézbe, s éppen ezeket a műveket Nádasdy nem forgathatta sűrűn.
A fennmaradt vagyonelkobzási iegyzőkönyvekbőI elókerült Iegyzékek alap-
ián az Österreichische Nationalbibliothekból kikért könyvek biztosan nem aZ
egész gyű jteményt ieIentik, hiszen ezek tartalmilag nem képeznek zárt egységet,
s arra sem elegendőek, hogy ezek a|apján péIdául csak a Mausoleum is össze-
áIlítható lett volna. Magának a jegyzéknek egyes részei is így kezdődnek: ,'Ex
classe ...", és a szak neve következik. Az l672-es pottendorffiösszeírás, amely csu-
pán az elvitt könyveket sorolja fel, tükre lehet a könyvtár eredeti szakrendjének.
Nádasdy tehát rendszerezett könyvtárat tartott, jóllehet a kialakított kÖnyvká-
non meglehetősen hagyományos, elavult, a középkorihoz közel álló volt (Biblia,
Szentatyák, beszédgyűitemények, hitviták, humanisták, teologra speculativa,
jog, orvosi művek, filozófia-politika-matematika együtt, világi történelem, egy-
háztörténet) Nem tartjuk valószínűnek, hogy ezt a rendet maga Nádasdy alaki
totta volna ki
54 Adattdr 1 268-279.
55 Lásd a 37 jegyzetet'
56 MoL P l3l3 Batthyány család Levéltára, 267. csomó.
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Esterházy Pálnak több könyvtára is volt, a legjelentősebbek Kismartonban
ilIetve Fraknón. Katalógus ez utóbbiról maradt ránk a XVlll. század legelejéről.
Az a tendencia, amit már Nádasdy Ferenc esetében jeleztÜnk, a fraknói gyűite_
mény kapcsán erősödni látSZik. Ez a könyvtár a zeneszerző, Mária'kultuszt te-
remtő barokk főúr könyvtára ugyan, de már közel sem funkcionálisan, szűk
anyagi bázisról, szűkös kínálatú piacról beszerzett gyűjtemény, S nem is a főúr
alumnusai által Összehordott udvari könyvtár. Látszik, hogy ha az egyik kastély'
hoz szökőkutat akart építtetni, akkor - részben Esterházynak megmutatandó -
az építést irányító mesternek szakkönyvként megvettek 20-30 hidrográfiai mű-
vet. Mert volt rá pénz, volt ember, aki kiváIassza a könyveket, s el ls érték az eu_
rópai könyvpiacon
Nem mehetünk el szó nélkül a fraknói könyvtár szakrendje mellett sem
(a könyvkánon vizsgálatakor a szakok sorrendje is fontos szempont!57) : 1og, or-
vosi munkák, politika_történelem együtt, hadtudomány-geometria, állattan,
botanika (külön!), ,,Canonici" (főleg dekrétumok), ,,diversi antiqui oratoreS,,,
asztrológia-matematika-kémia, geográfia, (külön!) topográfia' Ha ehhez hozzá'
vesszÜk Sebastian Ferdinand Dobner feljegyzését a geográfiai és hidrográfiai
könyvekről (ezek már nem Fraknón voltak, ahol a geográfia szak mindössze l0
könyv volt), akkor az összesen mintegy ó50 könyv azt ielzi, hogy Esterh ázy eru-
ditiója hallatlanul modern volt, nyelvileg s tartalmilag egyaránt.
Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy az olvasmányműveltség és a könyv_
történet forrásainak vizsgálata a XVll-XVlll' század fordulóján a konyvgyűitési
és a könyvolvasási szokásokban iól kimutatható változást ielez. Eszerint Ma_
gyarország különböző társadalmi rétegei és földraizi egységei nem tudták egy-
ségesen követni azokat a változásokat, amelyek Nyugat'Európa országaiban le'
zajIottak. Az olvasmányanyag, illetve a könyvtárak anyaga - néhány arisztokrata
család kivételével - iórészt elavult volt, csak lassan tudta követni az európai
könyvpiac kínáIatát. A magyar anyanyelvű polgárság, a kis' és köznemesi réteg
gyű|teményeire, olvasottságára ez a megállapítás még fokozottabban érvényes.
Az Adattdr XVI_XVltt. századi szellemi mozgalmaink történetéhez sorozat
rövidítve idézett kötetei
AonrrÁn l l. -A maguar könqvkultúra műltióból.lvdnqiBéIa ctkkei és qqűjtése, saitó alárend', függelék: Herner lános, Monok lstván, Szeged, l983.
AoRrrÁn l3. - Maggarorszdgi maqdnkönqvtárak. l. (t533_tó57), saitó alá rend. Var-ga András. Bp.-Szeged, l98ó.
AoarrÁn I3/2. - Magqarorszdqi magdnkönqvtdrak. tt. (t5s0_l72t), saitó alá rendFarkas Cábor, Katona Tünde, Latzkovits Miklós, Varga András. Szerk
Monok lstván. Szeged, l992.
5i Összefoglalóan Wolfgang Milde, Über Bücherverzeichnisse der Huntanistenzeit, in Bücher-
hataloqe als buchqeschíchtliche auellen in der frühen NeazeiÚ, Hrsg. Reinhard Wittmann, Wiesbaden,
1984, l9_3l ' (wllÍenbütteter Schriften zur Ceschichte des Buchwesens' l0\
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AnnmÁn 15 ' - Kassa város olvasmdnqai l5ó2_l73I , saitő alá rend cácsi Hedvig,Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár lstván Dávid, Monok lstván, Németh
Noémi. Mutató: Farkas Cábor, Varga András. Szerk. Monok lstván, Szeged,
1990.
AonrrÁn 16/2 - Erdéhji könqveshdzak l l Kolozsvár, Marosvtisárhelg , Naqqenqed, Szdsz-vdros, Székelt4udvarhelq, Jakó Zsigmond anyaggyűitésének felhasználásával
sajtó alá rend' Monok lstván, Németh Noémi, Tonk Sándor' Mutató: Far-
kas Cábor, Varga András' Szerk' Monok lstván, Szeged, l99l
AonrrÁn |6/3. - Erdélyi könqveshdzak Itt. l563-I757' ABethten-csaldd és körnqezete' Az
Apafi-csa[dd ós körnqezete. ATeleki-család és kt)rnqezete. Yeqqes források, saitó alá
rend. Monok lstván, Németh Noémi, Varga András' Szerk' Monok lstván,
Szeged, 1994.119951
AnnrrÁn l8/l.-LesestoffeinWestungarnl.Sopron(Ódenburg) l535_t72t,Hrsg von
Tibor GrÜll, Katalin Keveházi, ]őzsef Lász}ó Kovács, lstván Monok, Péter
Ötvös, Katalin c' Szende' Red. von lstván Monok, Péter Ötvos, Harald
Pri ckl er, Szeged, I 99 4.(Bu rgenlii ndische F orschung e n. So nderband, Xly \
AonrrÁn |8/2 - Lesestoffe inWestungarn II' Kőszeg (Gürrs), Rust (Rr.rszt), Eisenstadt(Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) l535-l740, Hrsg' von Tibor Crüll, Katalin
Keveházi' Károly Kokas, lstván Monok, Péter Ötvos, Harald Prickler. Red.
von lstván Monok, Péter ÖtvÖs, Szeged, 1996. (Burgenltindische Forschungen.
Sonderband, XY)
AonrrÁn 28. - Báró Wesselényi lstván: Az el1egyzett személyeknek paradicsom-
kertie, saitó alá rend Tóth Margit, Szeged, l990.
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